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各　科　業　績
－学会発表・発表論文等一覧　2013年11月〜2014年10月－
呼吸器外科
【論文】
 1．井上　尚，稲葉浩久，大島令子，他：壁側胸
膜原発ＭＡＬＴリンパ腫の1例.
　胸部外科　67(2)：165-168，2014
【学会発表】
国際学会
 1．Inoue T, MChida M, HInaba H, et al：Juve-
nile catamenial pneumothorax: An institutional 
report and review.
　28th EACTS　2014.10.13　Milan Italy
国内学会
 1．林祥子，稲葉浩久：原発不明癌の縦隔リンパ
節転移として発症した大細胞神経内分泌癌の1
例
　第54回　日本肺癌学会総会　2013.11.21　東京
 2．早川貴光，稲葉浩久，西平守道：経過中に腫
瘍内壊死により自然縮小した胸腺腫の1例
　第31回　日本呼吸器外科学会総会　2014.5.30　
東京
 3．西平守道，稲葉浩久，早川貴光：多房性胸腺
嚢胞に対して拡大胸腺摘出術を施行した1例
　第31回　日本呼吸器外科学会総会　2014.5.30　
東京
【講演】
 1．稲葉浩久：「見落とさない」．胸部XPとCT写
真を読む会　2014.03.27　静岡
神経内科
【著書】
 1．小張昌宏：一過性脳虚血発作．臨床てんかん
学（兼本浩祐，丸栄一，小国弘量，ほか編集）．
　東京：医学書院．2014．（印刷中）
 2．今井　昇：群発頭痛．メディカル朝日12月号．
　東京：朝日新聞．2013，P.22-23．
 3．今井　昇：群発頭痛-成因・診断・治療．セフィー
ロ
　 東 京： 保 険 科 学 グ ル ー プ．2013，Autumn 
No.18，P.18-22．
 4．今井　昇：巨細胞性動脈炎（側頭動脈炎）．
日本臨牀　別冊神経症候群II．
　東京：日本臨牀社．2014，P.622-625．
 5．今井　昇：頭痛診療のニュー・ストリーム　
新国際分類とわが国の新診療ガイドライン．国
際頭痛分類第3版β版（ICHD-3β）-三叉神経・
自律神経性頭痛．Clinical Neuroscience．
　東京：中外医学社．2014，p499-501
 6．今井　昇：緊張型頭痛の症候と診断治療．
Mebio
　東京：メジカルビュー社．2014，6月号 P.56-61.
【論文】
 1．(Ohta K,  Osada T, )  Kobari  M, et a l : 
Comparing the Montreal Cognitive Assessment 
with Mini-Mental State Examination in 
Japanese Parkinson ’s disease pat ients . 
Neurology and Clinical Neuroscience 2014；2：
44-9．
 1．（安心院康彦，山田素行），小張昌宏，他：昏
睡患者における疼痛に対し顔面をしかめる反応
とGlasgow Coma Scaleの最良運動反応
　日本神経救急学会雑誌　25：24-28，2013
 2．Kuroda R, Serizawa M, Kobari M, at al:Effi-
cacy of infliximab in neuro-Behcet's disease 
presenting with isolated longitudinally ex-
tensive transverse myelitis. J Neurol　260：
3167-70，2013
 3．今井　昇：群発頭痛の病態解明と治療　本邦
における群発頭痛の実態
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　臨床神経　253：1128-1130，2013
 4．今井　昇：院内頭痛講演会開催情報源の検討
　静岡赤十字病研報　33：13-15，2013
 5．（井川雅子，間中信也），今井 昇，他：歯科
を受診した慢性発作性片側頭痛4例の報告と疾
患概念および鑑別点についての文献的考察
　日本口腔顔面痛学会雑誌　6：3-11，2013
 6．今井　昇．慢性緊張型頭痛と三叉神経・自律
神経性頭痛
　日本頭痛学会誌　41：30-33，2014
【学会発表】
国際学会
 1．Noboru Imai M:The low prevalence of 
“forehead and facial flushing” and “sensation 
of fullness in the ear” in Japanese cluster 
headache patients.
　4th European Headache and Migraine Trust 
International Congress, 2014.9.19  Copenhagen
国内学会
 1．（安心院康彦，山田素行），小張昌宏，他：昏
睡患者における疼痛に対し顔面をしかめる反応
とGlasgow Coma Scaleの最良運動反応
　第27回日本神経救急学会　2013.6.15　東京
 2．今井　昇：国際頭痛学会2013からの報告：慢
性緊張型頭痛と三叉神経・自律神経性頭痛
　第41回日本頭痛学会総会　2013.11.15　岩手
 3．今井　昇，田﨑麻美，矢野真梨子，他：難治
性慢性片頭痛における新規抗精神病薬治療の検
討
　第41回日本頭痛学会総会　2013.11.15　岩手
 4．矢野真梨子，黒田龍，小張昌宏，他：ペグイ
ンターフェロンα-2b療法により悪化したC型肝
炎ウイルス（HCV）関連末梢神経障害と考え
られる1例
　第138回日本神経学会東海北陸地方会　2014.3.1
　名古屋
 5．今井　昇，田崎麻美，佐藤真梨子，他：発症
予防を目的とした循環型脳卒中連携開始5年後
の継続率，循環回数，連携中止の要因の検討．
　第39回日本脳卒中学会総会　2014.3.13　大阪
 6．田﨑麻美，小張昌宏，佐藤真梨子，他：
MMSE高得点者の記憶障害：リバーミード行
動記憶検査（RBMT）を用いた検討
　第55回日本神経学会学術大会　2014.5.21　福岡
 7．今井　昇，（斎藤義朗，井川雅子），他：発作
時に同側三叉神経起始部の血流増加を認め電気
刺激で頭痛が誘発されたSUNAの一家系
　第55回日本神経学会学術大会　2014.5.21　福岡
 8．（太田晃一，長田高志），小張昌宏，他：
Screening impaired cognitive domains in a 
large Parkinson’s disease population
　第55回日本神経学会学術大会　2014.5.21-24　福
岡
 9．（二瓶義廣，鈴木則宏），小張昌宏，他：The 
changes in prevalence of REM sleep behavior 
disorder in Parkinson’s disease
　第55回日本神経学会学術大会　2014.5.21-24　福
岡
10．田﨑麻美，八木宣泰，小張昌宏，他：疼痛を
主症状とした抗MAG抗体関連ニューロパチー
の一例．
　第139回日本神経学会東海北陸地方会　2014.7.5
　名古屋
11．今井　昇，田崎麻美，八木宣泰，他：循環型
脳卒中連携の脳卒中．入院患者数とパス発行率
の推移
　第50回日本赤十字社医学会総会　2014.10.16　
熊本
【講演】
 1．小張昌宏：こんなに多い認知症・認知症予備
軍！
　認知症クリニカルカンファレンス　2013.12.2　
静岡
 2．小張昌宏：新しいガイドラインを見据えた良
好な血圧管理に向けて
　Hypertension Meeting 2013　2013.12.12　静岡
 3．田﨑麻美：疼痛を主徴候とした抗MAG抗体
関連ニューロパチーの一例
　第4回静岡運動障害研究会　2014.4.8　静岡
 4．小張昌宏：静岡中部地区における心房細動治
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療と心原性脳塞栓症予防の現状：2次予防の立
場から
　静岡コアメンバーミーティング　2014.6.12　静
岡
 5．小張昌宏：パーキンソン病―ロピニロール使
用症例の検討
　パーキンソン病セミナー　2014.7.14　静岡
 6．小張昌宏：パーキンソン病と漢方治療
　パーキンソン病研究会　2014.8.18　静岡
 7．小張昌宏：レビー小体型認知症
　認知症研修セミナー　2014.9.11　静岡
 8．小張昌宏：さまざまな認知症
　燒津市薬剤師会研修会　2014.9.17　焼津
 9．小張昌宏：NOACによる脳塞栓症の治療
　新規抗凝固薬（NOAC）セミナー　2014.10.28
　静岡
10．芹澤正博：PDSS-2を用いたパーキンソン病
の睡眠障害に関するアンケート調査
　パーキンソン病におけるCDDを考える会　
2011.　7.25　静岡
11．今井　昇：この頭痛をどう診るか　高齢者の
頭痛
　頭痛の達人養成塾　2013.12.8　東京
12．今井　昇：簡単，安全，予防効果の高い新規
抗凝固薬の実践的な使い方
　地域医療研修懇談会　2014.1.17　静岡
13．今井　昇：静岡市の脳卒中医療最前線
　第1回平成25年度脳卒中市民医療フォーラムし
ずおか　2014.1.25　静岡
14．今井　昇：静岡市の脳卒中医療最前線
　第2回　平成25年度脳卒中市民医療フォーラム
　2014.3.29　静岡
15．今井　昇：診断名を持たない頭痛患者と彼ら
の病院巡礼の終着駅－群発頭痛をめぐる話題
　第23回関西頭痛懇話会　2014.4.5　大阪
16．今井　昇：多施設共同研究とパス改訂
　イーツーネット“脳卒中”医療連携　勉強会　
2014.6.10　静岡
17．今井　昇：頭痛と慢性化：病態生理について
　Headache Master School Japan-Tokyo2014　
2014.9.7　東京
18．今井　昇：難治性片頭痛の診断と治療　診断
基準と標準治療作成の試み
　Migraine Clinical Speakers’ Seminar 2014 
2014.10.4　東京
整形外科
【著書】
 1．小川　潤，里見和彦：脊髄損傷の評価と管
理方針. 救急・集中治療最新ガイドライン2014-
2015．総合医学社（分担執筆）
 2．(Tsuji O), Kobayashi Y, (Nakamura M), et 
al.：Regenerative Medicine for Spinal Cord 
Injury utilizing iPS Cells.
　Neuroprotection and regeneration of the spinal 
cord, Springer Japan, 2014.P.229-245.
【論文】
 1．篠崎義雄，小川 潤，高橋洋平，他：腰椎分離・
分離すべり症に対する多裂筋内アプローチによ
るTLIFの手術成績
　東日本整形災害外科学会雑誌26(2)：142-148，
2014
 2．篠崎義雄，小川 潤，磯貝宜広，他：腰仙椎
移行部椎間孔狭窄の病態　L5/S1椎間高位の骨
棘の関与
　整形外科　65(1)：1-8，2014
 3．渡邊隆一，小川 潤，篠崎義雄，他：腰仙椎
移行部椎間孔狭窄の臨床像
　整形外科　65(7)：605-609，2014
 4．梅澤仁，篠崎義雄，山梨裕貴，他：びまん性
特発性骨増殖症（DISH）に伴った脊椎損傷後
に遅発性麻痺を生じた1例
　静岡整形外科医学雑誌　7(1)：50-53，2014
 5．高橋洋平，（黄郁代，松本守雄），他：思春
期特発性側弯症発症に関する新たな遺伝子
GPR126.
　臨床整形外科，49(1)：72-75，2014
 6．高橋洋平：思春期特発性側弯症の全ゲノム相
関解析.
　整形外科　65(2)：138，2014
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 7．野々宮廣章：大腿骨頸部骨折
　関節外科　32：10；92-99，2013
 8．野々宮廣章：脛骨近位関節内骨折（41-C3）
に対して髄内定固定術を実施した1症例
　骨折　35(4)878-881，2013
 9．野々宮廣章：尺骨骨折を伴う橈骨遠位端骨折
（AO-OTA分 類A.3.3,C.2.3,C3.3）Non-bridge創
外固定器・掌側ロッキングプレートHybrid法”
の試み
　静岡整形誌　6：2；97-102，2013
10．野々宮廣章：忘れてはならない上腕骨近位部
骨折オプション手術
　MB Orthop　27(8)：17-24，2014
【学会発表】
国際学会
 1．(Nishiyama Y), Kobayashi Y, (Nakamura 
M), et al.：Investigation of the effect of 
cryopreservation on the character of iPS cell-
derived neural stem cells for spinal cord 
injury. 53rd ISCoS Annual Scientific Meeting 
(Maastricht, The Netherlands 2014, 9)
 2．Nishida M, Watanabe K, Matsumoto M, et 
al.：Evaluation of trunk kinematics asymmetry 
between convex side and concave side in 
adolescent idiopathic scoliosis patients during 
gait. 60th Orthopaedic Research Society Annual 
Meeting, March 15-18, 2014, New Orleans
 3．Nishida M, Watanabe K, Matsumoto M, et 
al.：Asymmetric trunk kinematics during 
gait is seen between concave side and convex 
side in adolescent idiopathic scoliosis. June 
29th-July 2nd, 2014. The 10th Meeting of the 
International 　Research Society of Spinal 
Deformities,  Sapporo, Japan
 4．Shinozaki Y, (Ishii K), Takahashi Y,et al：
Pathognomonic radiological indicators for 
diagnosis of lumbosacral foraminal stenosis.
　41st Annual Meeting of the International 
Society for the study of the Lumbar Spine 
2014.6.7 Soul
 5．Takahashi Y, ( Inaba I ，Kono K)，et al：
rs11190870 is not associated with severity 
of adolescent idiopathic scoliosis in Japanese 
International Research Society of Spinal De-
formities. 2014.6.30 Sapporo
 6．(Ogura Y, Kou I,) Takahashi Y, et al: Ge-
nome-wide association study in adolescent id-
iopathic scoliosis: Identification of a new locus.
　49th Scoliosis Research Society　2014.9.10 
Alaska
 7．(Miyake A, Matsumoto M)， Takahashi Y et 
al: A Genome-Wide Association Study Iden-
tified a novel susceptibility locus for se vere 
adolescent idiopathic scoliosis.
　49th Scoliosis Research Society. 2014.9.10 Alaska
国内学会
 1．西田光宏，桐山善守，渡辺航太，他：思春期
特発性側弯症における歩行時バランス評価につ
いて
　第40回　日本臨床バイオメカニクス学会　
2013.11.22　神戸
 2．桐山善守，西田光宏，渡辺航太，他：思春期
特発性側弯症患者に対する固定術前後の下肢動
力学解析．
　第40回日本臨床バイオメカニクス学会　
2013.11.22　神戸
 3．西田光宏，篠崎義雄，中島大輔，他；馬尾症
状を伴う腰部脊柱管狭窄症のL2/3狭窄程度と
手術成績の検討.
　第43回 日 本 脊 椎 脊 髄 病 学 会 学 術 集 会　
2014.4.17-19　京都
 4．西田光宏，渡辺航太，戸山芳昭，他；思春期
特発性側弯症における歩行時体幹バランスの非
対称性について
　第48回日本側彎症学会　2014.10.30-11.1　盛岡
 5．篠崎義雄，小川 潤，高橋洋平，他：腰椎分離・
分離すべり症に伴う椎間孔内神経根障害の発症
機序　神経根障害の主因は椎間孔頭尾狭窄か分
離部増殖組織か?
　第43回脊椎脊髄病学会　2014.4.18
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 6．篠崎義雄，（石井 賢），高橋洋平，他：腰仙
椎移行部椎間孔狭窄の再構築CT画像と治療成
績の検証
　第43回　脊椎脊髄病学会　2014.4.18
 7．篠崎義雄，小川 潤，高橋洋平，他：腰仙椎
移行部椎間孔狭窄の病態
　第87回　日本整形外科学会　2014.5.22
 8．篠崎義雄，小川　潤，高橋洋平，他：腰仙椎
移行部椎間孔狭窄の病態と診断法の検討－正常
L5/S1椎間孔から計測した後根神経節の径を考
慮して－
　第63回　東日本整形外科学会　2014.9.20
 9．高橋洋平，篠﨑義雄，小川潤，他：腰仙椎移
行部椎間孔狭窄の臨床像
　第43　回日本脊椎脊髄病学会学術集会　
2013.4.18　京都
10．（木内麻里，渡邉由佳，）高橋洋平，他：整形
外科予定手術患者における術前経口補水療法　
-術前点滴との比較検討-
　第50回　日本赤十字社医学会総会　2014.10.16
熊本
11．高橋洋平，（小倉洋二，黄郁代），他：思春期
特発性側弯症の原因遺伝子―遺伝子診断の現況
　第48回　日本側弯症学会　2014.10.30　盛岡
12．本田晃大，野々宮廣章，中島大輔：脛骨近位
関節内骨折に対する髄内釘固定術の治療経験
　第40回　日本骨折治療学会　2014.6.27
12．野々宮廣章：橈骨遠位端粉砕骨折（AO/
OTA分類A.3.3.C.2.3.C.3.3.）に対するNon-bridge
創外固定器・掌側ロッキングプレートHybrid
法
　第27回　日本創外固定・骨延長学会　2014.3.8.
14．中島大輔，野々宮廣章：3D-CTによる新しい
鎖骨骨幹部分類を用いた鎖骨ピンニング法の治
療成績の検討
　第40回　日本骨折治療学会
15．山梨裕貴，高橋洋平，小川潤，他：硬膜背側
に脱出した胸椎椎間板ヘルニアの一例
　第63回　東日本整形外科学会　2014.9.20　東京
16．美馬雄一郎，齊藤憲太，高橋正明：前腕双極
骨折（bipolar fracture）の一例
　第26回　日本肘関節学会学術集会　2014.3.1　
帝京平成大学池袋キャンパス　東京
17．美馬雄一郎，（松村昇，岩本卓士），他：上腕
骨頭に発生した離断性骨軟骨炎の1例
　第54回　関東整形災害外科学会　2014.3.29　パ
シフィコ横浜　神奈川
18．（堀桂子），小林喜臣，（中村雅也），他：マウ
ス脊髄損傷モデルに対するfiber型バイオマテ
リアルを併用した神経幹細胞移植の有効性の検
討
　第48回　日本脊髄障害医学会　2013.11
19．（板倉剛），小林喜臣，（中村雅也），他：脊髄
損傷治療に対する細胞移植療法後の異常増殖細
胞の免疫拒絶反応を利用した制御の検討（第1
報）．
　第48回　日本脊髄障害医学会　2013.11
20．（西山雄一郎），小林喜臣，（中村雅也），他：
脊髄損傷に対するヒトiPS細胞由来神経前駆細
胞移植治療における細胞凍結融解の影響の検討
　第48回　日本脊髄障害医学会　2013.11
21．（堀桂子），小林喜臣，（中村雅也），他：脊髄
損傷治療用scaffoldとしてのGelatin粒子の有用
性評価（第一報）
　第3回　DDS徐放化再生医療研究会　2013.11
22．（堀桂子），小林喜臣，（中村雅也），他：マウ
ス脊髄損傷モデルに対するfiber型Scaffoldを併
用した神経幹細胞移植の有効性の検討
　第13回　日本再生医療学会　2014.3
23．（板倉剛），小林喜臣，（中村雅也），他：危険
なiPS細胞クローン由来神経幹細胞移植後の免
疫拒絶反応を利用した制御の検討.
　第13回　日本再生医療学会　2014.3
24．（西山雄一郎），小林喜臣，（中村雅也），他：
凍結融解がヒトiPS細胞由来神経前駆細胞に及
ぼす影響の検討
　第13回　日本再生医療学会　2014.3
25．（根岸みどり），小林喜臣，（竹内昌治），他：
神経幹細胞移植のための細胞ファイバー．
　第13回　日本再生医療学会　2014.3
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26．小林喜臣，（松本守雄，中村雅也），他：頚髄
腫瘍における拡散テンソル投射路撮影の検討
　第43回　日本脊椎脊髄病学会　2014.4
27．（中村雅也），小林喜臣，（戸山芳昭），他：圧
迫性頚髄障害の手術適応決定における拡散テン
ソル投射路撮影の有用性の検討
　第43回　日本脊椎脊髄病学会　2014.4
28．（堀桂子），小林喜臣，（中村雅也），他：マウ
ス脊髄完全損傷モデルに対するfiber型バイオ
マテリアルを併用した神経幹細胞移植の有効性
の検討
　第43回　日本脊椎脊髄病学会　2014.4
29．（高野盛登），小林喜臣，（中村雅也），他：術
後C5麻痺における拡散テンソル投射路撮影の
有用性の検討
　第43回　日本脊椎脊髄病学会　2014.4
30．（川端走野），小林喜臣，（中村雅也），他：
マウス脊髄損傷に対するヒトiPS細胞由来
Ologodendrocyte前駆細胞移植の有効性の検討
　第43回　日本脊椎脊髄病学会　2014.4
31．（西山雄一郎），小林喜臣，（中村雅也），他：
脊髄損傷に対するヒトiPS細胞由来神経前駆細
胞移植治療における細胞凍結融解の影響の検討
　第43回　日本脊椎脊髄病学会　2014.4
32．（西村空也），小林喜臣，（中村雅也），他：脊
髄損傷に対するヒトiPS細胞由来神経幹細胞移
植後の腫瘍化メカニズムの検討
　第43回　日本脊椎脊髄病学会　2014.4
33．（岩波明生），小林喜臣，（中村雅也），他：脊
髄・馬尾腫瘍の手術成績と術後機能予後
　第43回　日本脊椎脊髄病学会　2014.4
34．（岩井宏樹），小林喜臣，（中村雅也），他：サ
ル脊髄損傷モデルに対するES細胞由来神経幹
細胞を用いた同種移植の有効性及び免疫学的検
討
　第29回 日本整形外科学会基礎学術集会　
2014.10
35．（川端走野），小林喜臣，（中村雅也），他：
マウス脊髄損傷に対するヒトiPS細胞由来
oligodendrocyte前駆細胞移植の有効性
　第29回　日本整形外科学会基礎学術集会　
2014.10
36．（西村空也），小林喜臣，（中村雅也），他：移
植後に損傷脊髄内で腫瘍を形成するヒトiPS細
胞由来神経幹細胞に特異的なマーカーの検索
　第29回　日本整形外科学会基礎学術集会　
2014.10
37．（西山雄一郎），小林喜臣，（中村雅也），他：
脊髄損傷に対するヒトiPS細胞由来神経前駆細
胞　-移植治療における細胞凍結融解の影響の
検討-
　第29回　日本整形外科学会基礎学術集会　
2014.10
38．（辻収彦），小林喜臣，（中村雅也），他：iPS
細胞による脊髄損傷への再生医療
　第29回日本整形外科学会基礎学術集会　
2014.10
39．小島孝太，篠崎義雄，小川潤，他：頚椎損傷
に対する後方spinal instrumentationの一工夫 – 
Lateral mass screw と Pedicle screwの併用の
試み
　第12回　静岡外傷・スポーツ傷害研究会　
2013.5.31　サーラシティ浜松
40．小島孝太，（岩波明生，石井賢），他：脊髄髄
内に発症した骨化を伴う脂肪腫の一例
　第49回日本脊髄障害医学会　2014.9.11　旭川グ
ランドホテル
41．（三宅敦），高橋洋平，（小倉洋二），他：思春
期特発性側弯症の重症化に関連する領域を染色
体17q24.3に同定
　第29回日本整形外科学会基礎学術集会　
2014.10.9　鹿児島
42．（小倉洋二，松本守雄），高橋洋平，他：思
春期特発性側弯症の大規模ゲノムワイド相関解
析：新規の座位の同定
　第29回　日本整形外科学会基礎学術集会　
2014.10.9　鹿児島
43．（岡田英次朗，渡辺航太），高橋洋平，他：思
春期特発性側弯症Lenke type 5Cカーブに対す
る前方固定術と後方固定術の比較
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　第48回　日本側弯症学会　2014.10.30　盛岡
【講演】
 1．小川　潤：腰仙椎移行部椎間孔狭窄の病態と
TLIFの実際
　Keio Spine Research Group 2013.11.30　東京
 2．小川　潤：せぼねの病気　―基本のき―.
　科研製薬社内研修会　2013.12.24　静岡市
 3．小川　潤：せぼねの病気　―基本のき―.
　クロスエイト社内研修会　2013.12.26　浜松市
 4．小川　潤：せぼねの病気―最近のトピックス
―
　KYOの会　2014.1.30　甲府市
 5．小川　潤：腰痛治療のウソとホント.
　静岡三四会　2014.3.20　静岡市
 6．小川　潤：腰仙椎移行部椎間孔狭窄の病態と
治療
　岳南脊髄脊椎研究会　2014.3.19　富士市
 7．小川　潤：せぼねの病気　―基本のほ―.
　科研製薬社内研修会　2014.5.15　静岡市
 8．小川　潤：せぼねに関する最近の話題
　三島カンファレンス　2014.5.29　三島市
 9．小川　潤：せぼねの病気　―基本のほ―
　クロスエイトメディカル社内研修会　2014.5.31
　浜松市
10．小川　潤：急性期病院としてのフォルテオの
適応
　第3回　静岡骨粗鬆症研究会　2014.6.4　静岡市
11．Ogawa J：Transforaminal Lumber Interbody 
Fusion for Lumbosacral Foraminal Stenosis.　
Alphatec Spine Cadavour Seminar　2014.6.19
　Carlsbad.USA
12．小川　潤：脊椎手術における骨粗鬆症治療の
意義
　中外製薬社内研修会　2014.7.10　静岡市
13．小川　潤：腰痛疾患の治療戦略―薬物療法の
実際と限界―
　久光製薬社内研修会　2014.7.22　静岡市
14．小川　潤：脊椎手術における骨粗鬆症治療の
意義
　第一三共社内研修会　2014.8.7　静岡市
15．小川　潤：モニタリング電位の起源
　関西脳脊髄モニタリング　2014.8.17　大阪
16．高橋洋平：ここまでわかってきた側弯症
　静岡市オルト会　2014.4.11　静岡
17．高橋洋平：側弯症の原因と遺伝．
　側弯症学会第12回研修セミナーベーシックコー
ス　2014.6.14　博多
18．野々宮廣章：上腕骨骨幹遠位端骨折の髄内釘
治療法
　第6回JABO Advanced Course髄内定法と難治
性骨折　2014.3.16　東京
19．野々宮廣章：膝関節内骨折：プラトー骨折髄
内定法の可能性
　日本骨折治療学会　第6回アドバンスコース　
2014.9.15.　東京
20．野々宮廣章：大腿骨遠位部骨折　髄内定法（コ
ツとピットホール）
　日本骨折治療学会　第6回アドバンスコース　
2014.9.15.　東京
21．野々宮廣章：大腿骨遠位端骨折に対する髄内
釘法
　AIM 14 2014.3.15.　東京
22．野々宮廣章：脛骨遠位端骨折（プラフォン骨
折を含む）髄内釘固定術〜必要ですか？ロッキ
ングプレート法〜
　Küntscher 75th Anniversary Symposium　
2014.6.14　東京
23．野々宮廣章：指骨に対する経皮髄内釘固定術
　4th Zimmer Trauma Symposium　2014.1.26　
東京
24．野々宮廣章：大腿骨頸部骨折固定術の基礎・
大腿骨頚部骨折インプラント比較・脛骨遠位端
骨折（プラフォンを含む）髄内釘固定術
　striker　学術講演会　2014.9.12　東京
25．野々宮廣章：上腕骨骨折に対する治療戦略
　第25回　佐賀骨折治療研究会　2014.9.27　佐賀
26．野々宮廣章：大腿骨近位部骨折　竹馬理論
　第46回　清水整形外科症例検討会　2014.2.7.　
静岡
27．野々宮廣章：Suprapatellar approachによる
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脛骨髄内定固定術
　第3回　静岡整形外傷セミナー　2014.6.21　静
岡
28．野々宮廣章：上腕骨近位端骨折に対する髄内
定固定術
　静岡整形外科フォーラム　2014.10.4　静岡
リウマチ科
【学会発表】
国内学会
 1．齋藤麻由，村松瑞穂，曽我隆義：血栓性微小
血管障害症が先行した強皮症の一例
　第58回　日本リウマチ学会総会・学術集会　
2014.4.24　東京
泌尿器科
【学会発表】
 1．彦坂和信，佐藤　元，柳岡正範：当院におけ
る進行性前立腺癌デガレリクス反応不良例の検
討
　静岡市泌尿器科医会　2014.3.7　静岡
 2．城代貴仁，柳岡正範，佐藤　元：急速な進行
をきたし膀胱全摘を余儀なくされた膀胱肉腫様
癌の1例
　第64回　 日 本 泌 尿 器 科 学 会 中 部 総 会　
2014.10.19　浜松
救急科
【講演】
 1．中田託郎：トリアージについて
　裾野市保健・医療・福祉連絡会研修会　
2014.5.28　裾野
【学会発表】
 1．中田託郎，青木基樹，大岩孝子，他：南海ト
ラフ巨大地震に対する当院の取り組み
　第16回　日本救急医学会中部地方会総会・学術
集会　2013.11.23　浜松
 2．平本和音，中田託郎，大岩孝子，他：トロン
ボモデュリンアルファを使用したⅢ度熱中症に
よるDICの1例
　第16回　日本救急医学会中部地方会総会・学術
集会　2013.11.23　浜松
 3．大鐘崇志，中田託郎，青木基樹，他：イボテ
ングタケ中毒により意識障害を呈した一例
　第17回　日本臨床救急医学会総会・学術集会　
2014.5.31　栃木
 4．中田託郎，青木基樹，大岩孝子，他：静岡市
における救急医療体制の問題点
　第17回　日本臨床救急医学会総会・学術集会　
2014.6.1　栃木
 5．梶兼太郎，中田託郎，青木基樹，他：全身性
多発膿瘍を呈したKlebsiella pneumoniae敗血症
の1例
　第50回　日本赤十字社医学会総会　2014.10.17
　熊本
 6．中田託郎，小張昌宏：当院における臨床研修
の取り組み
　第50回　日本赤十字社医学会総会　2014.10.17
　熊本
 7．中田託郎，青木基樹，大岩孝子，他：精神科
常勤医不在の救命救急センターにおける自傷に
よる急性中毒患者の対応
　第42回　日本救急医学会総会・学術集会　
2014.10.28　福岡
 8．大鐘崇志，中田託郎，青木基樹，他：当院に
おける来院時心肺停止症例の検討
　第42回　日本救急医学会総会・学術集会　
2014.10.30　福岡
【新聞】
 1．中田託郎：油断大敵！熱中症
　赤十字NEWS：890，2014.7.1
【講習会】
 1．青木基樹，大岩孝子，名倉やよい，他：第50
回院内BLS・AED講習会　2013.11.15　救急医
療運営委員会主催
 2．大岩孝子，大鐘崇志，名倉やよい，他：第51
回院内BLS・AED講習会　2014.1.17　救急医療
運営委員会主催
 3．中田託郎，青木基樹，大岩孝子，他：第16回
静岡赤十字ICLSコース　2014.4.5　救急医療運
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営委員会主催
 4．中田託郎，大岩孝子，望月健太朗，他：第52
回院内BLS・AED講習会　2014.4.18　救急医療
運営委員会主催
 5．望月健太朗，名倉やよい，梶原聡子，他：第
53回院内BLS・AED講習会　2014.5.16　救急医
療運営委員会主催
 6．大岩孝子，望月健太朗，名倉やよい，他：第
54回院内BLS・AED講習会　2014.6.11　救急医
療運営委員会主催
 7．青木基樹，大岩孝子，望月健太朗，他：第55
回院内BLS・AED講習会　2014.7.9　救急医療
運営委員会主催
 8．青木基樹，大岩孝子，望月健太朗，他：第56
回院内BLS・AED講習会　2014.8.13　救急医療
運営委員会主催
 9．望月健太朗，名倉やよい，梶原聡子，他：第
57回院内BLS・AED講習会　2014.9.10　救急医
療運営委員会主催
10．青木基樹，大岩孝子，大鐘崇志，他：第58回
院内BLS・AED講習会　2014.10.8　救急医療運
営委員会主催
循環器科
【著書・論文】
 1．Fujiki A, Sakabe M, Yoshioka R. ：High 
prevalence of cyclical variation in heart rate 
before nocturnal episodes of parox ysmal atrial 
fibrillation.
　Intern Med　52(19)：2169-72，2013
 2．Nakatani Y, Mizumaki K, Nishida K, et 
al.：Electrophysiological and anatomical dif 
ferences of the slow pathway between the 
fast-slow form and slow-slow form of atrio-
ventricular nodal reentrant tachycardia. 
Europace　Forthcoming 2013
 3．Nakatani Y, Nishida K, Sakabe M, et al.：
Tranilast prevents atrial remodeling and 
development of atrial fibrillation in a canine 
model of atrial tachycardia and left ventricular 
dysfunction.
　J Am Coll Cardiol　61(5)：582-8，2013
 4．JCS Joint Working Group. Guidelines for 
clinical cardiac electrophysiologic studies (JCS 
2011).
　Circ J　77(2)：497-518，2013
 5．吉岡良造，阪部優夫，横山恵理子，他：完全
房室ブロックに対しVDDペースメーカー植込
み後15年の経過で持続性心室頻拍を生じた1例
　心臓　45（Suppl.2）：92-95，2013
 6．吉岡良造，阪部優夫，横山恵理子，他：遠隔
モニタリングにより心房細動に対するアミオダ
ロンの慢性効果を検討できたペースメーカー植
え込み後の1例
　Progress in Medicine　33（Suppl.1）：726-728，
2013
 7．横山恵理子，藤木　明，吉岡良造，他：頻
拍中の心室刺激に対する反応がS1S2間隔の短
縮によりVAAVからVAVパターンに変化した
long RP頻拍の1例
　臨床心臓電気生理　36：107-116，2013
 8．藤木　明：失神の病態生理を理解する
　Heart View 　17：41-47，2013
 9．藤木　明：徐脈性不整脈bradyarrhythmia「わ
かりやすい内科学」（井村裕夫編）東京：文光堂．
2014．P.177-184.
10．Fujiki A. ：Progression of atrial fi brillation 
from paroxysmal to persistent. Circ J　78：
1058-60，2014
11．Fujiki A, Yoshioka R, Sakabe M.：Evaluation 
of repolarization dynamics using the QT-RR 
regression line slope and intercept rela tionship 
during 24-h Holter ECG.
　Heart Vessels　Forthcoming　2014．
12．藤木　明：電気生理学的所見からみた
AVNRTの多様性
　第21回頻拍症カンファレンス　心電図　33：
373-386，2014
13．阪部優夫，藤木 明，吉岡良造，他：冠状
静脈洞開口部のfractionated potentialを伴う
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localized focal reentryに対するentrainment
　臨床心臓電気生理　37：107-116，2014
14．藤木　明：障害認定の一部改訂と新しいペー
スメーカー/ICDについて
　かていてる　45(4)：19-23，2014
【講演】
 1．藤木　明：『電気生理学的所見からみた
Ａ Ｖ Ｎ Ｒ Ｔ の 多 様 性 』Electrophysiological 
characteristics of typical and atypical AVNRT
　第21回頻脈症カンファランス『ＡＶＮＲＴを見
直す』2013.2.2　新潟
 2．藤木　明：MRI対応ペースメーカー
　ペースメーカー友の会　2013.6.9　静岡
 3．吉岡良造，藤木　明，横山恵理子，他：抗精
神病薬内服中にtorsades de pointesを繰り返し
た1例
　静岡不整脈勉強会　2013.7.19　静岡
 4．藤木　明　ACSとAFに対する抗血栓療法　
心房細動患者の脳卒中をいかに予防するか　
2013.8.24
 5．阪部 優夫，吉岡 良造，藤木　明：CRT-Dが
著効した2枝ブロックの1例
　静岡不整脈カンファレンス　2013.10.15　静岡
 6．藤木　明：心房細動に対する新規抗凝固薬の
実際
　Network-Meeting清水10-23-2013
 7．藤木　明：心房細動に対する新規抗凝固薬の
実際
　富士地区抗凝固療法学術講演会　2013.11.7　富
士
 8．吉岡良造，阪部優夫，菊地恵理子，他：
Heparin induced thrombocytopenia（HIT） を
合併した肺塞栓症の1例
　E2ネット循環器プライマリケア研究会　
2013.11.15
 9．藤木　明：心臓突然死の心電図E2ネット循環
器
　プライマリケア研究会　2014.2.15
10．藤木　明：障害認定の一部改訂と新しいペー
スメーカー/ICDについて
　日本心臓ペースメーカー友の会　静岡県支部総
会　2014.6.15
 2．藤木　明：動脈硬化のお話（生活習慣病）今
知って欲しいこと
　静岡県警察本部生活習慣病予防セミナー　
2014.7.7
 3．藤木　明，吉岡良造，横山恵理子，他：房室
結節リエントリーと接合部調律の逆伝導路の違
い
　静岡不整脈勉強会　2014.7.11　静岡
 4．吉岡良造，阪部優夫，藤木　明：アミオダロ
ンおよびベプリジル投与例の24時間ホルター心
電図から求めたQT/RR関係の特徴：健常例と
の比較
　アミオダロン研究会2014　2014.9.13　東京
 5．阪部優夫，吉岡良造，藤木　明：心不全を契
機に診断された悪性高血圧症の1例
　臨床心不全研究会　2014.10.9　静岡
 6．阪部優夫，吉岡良造，藤木　明：Dabigatran
投与患者におけるAPTTの有用性に関する検討
　静岡AF Forum 　201410.21　静岡
【学会発表】
 1．Fujiki A, Yoshioka R, Yokoyama E, et al.: 
Electrophysiological differences in retrograde 
slow pathway conduction between fast-slow 
and slow-slow form of atypical atrioventricular 
nodal reentrant tachycardia (AVNRT)．
　第77回日本循環器学会学術集会　2013.3.15　横
浜
 2．Fujiki A, Yoshioka R, Sakabe M: Comparative 
Effects of Amiodarone and Bepridil on Ven-
tricular Repolarization Dynamics Assessed by 
24-hour Holter ECG Recordings
　第77回日本循環器学会学術集会　2013.3.15　横
浜
 3．Sakabe M, Yoshioka R, Fujiki A: Low Level 
of APTT Associated with the Occurrence 
of Ischemic Stroke in Patients with Atrial 
Fibrillation Receiving Dabigatran
　第77回日本循環器学会学術集会　2013.3.15　横
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浜
 4．吉岡良造，阪部優夫，横山恵理子，他：
Mahaim線維によりV1誘導がQS波のΔ波を
伴ったAVNRTの1例
　第41回アブレーションカンファレンス　
2014.4.19　名古屋
 5．阪部 優夫，藤木 明，吉岡 良造，他：冠状
静脈洞開口部のfractionated potentialを伴う
localized focal reentryに対するentrainment
　第43回臨床心臓電気生理研究会　2013.5.18　名
古屋
 6．小林久見子，藤木　明，阪部優夫，他：健常
成人の24時間ホルター心電図から求めたQT/
RR関係の特徴ホルター・ノンインベイシブ
　心電学研究会　2013.6.8　東京
 7．稲岡直子，阪部優夫，吉岡良造，他：房室ブ
ロックを契機に発見された心臓原発悪性リンパ
腫の1例
　第220回日本内科学会東海地方会　2013.6.9　名
古屋
 8．黒河内新，阪部優夫，吉岡良造，他：心膜心
筋炎の発症を契機に診断された成人発症Still病
の1例
　第220回日本内科学会東海地方会　2013.6.9　名
古屋
 9．吉岡良造，藤木明，阪部優夫，他：心臓原発
悪性リンパ腫に対する化学療法により房室ブ
ロックが消失し心房細動が停止した1例
　第139回東海循環器学会地方会　2013.6.23　名
古屋
10．Yoshioka R, Sakabe M, Fujiki A：Dynamic 
accentuation of J wave during coronary angi-
ography in ischemic heart disease patients 
with ventricular tachyarrhythmias
　第28回日本不整脈学会　2013.7.5　東京
11．吉岡良造，阪部優夫，菊地恵理子，他：Slow 
pathwayアブレーション中に接合部調律と異所
性心房期外収縮を生じた房室結節リエントリー
頻拍
　第42回アブレーションカンファレンス　
2013.10.25　名古屋
12．吉岡良造，藤木明，阪部優夫，他：心房細
動頻脈を伴う心不全に対するジギタリス投与後
torsades de pointesを生じた一例
　心臓性急死研究会　2013.12.21　東京
13．Fujiki A, Sakabe M, Yoshioka R,et al：Role 
of Organization Index in Spontaneous Termi 
nation of Atrial Fibrillation: Spectral Analysis
 of Surface Electrocardiograms during Holter 
ECG Recordings
　第78回日本循環器学会学術集会　2014.3.21　東
京
14．Sakabe M, Yoshioka R, Fujiki A：Low Level 
of APTT Associated with the Occurrence 
of Ischemic Stroke in Patients with Atrial 
Fibri l lat ion Receiving Dabigatran The 
American College of Cardiology’s 63rd Annual 
Scientific Session 2014.3.29 Washington DC
15．吉 岡 良 造， 藤 木 明， 阪 部 優 夫， 他：
Verapamil感受性心室頻拍の旋回路：His束から
のentrainmentに対する反応
　第44回臨床心臓電気生理研究会　東京　5月31
日2014
16．山本竜也，阪部優夫，吉岡良造，他：インター
ネットで購入した経口避妊薬により肺塞栓を生
じHeparin induced thrombocytopeniaの発症に
より死亡した1例
　第223回日本内科学会東海地方会　浜松　
2014.6.15
17．Yoshioka R, Fujiki A, Sakabe M： Differences 
in repolarization dynamics between symptom 
matic and asymptomatic Brugada syndrome
　第29回日本不整脈学会・第31回日本心電学会合
同学術大会　2014.7.24　東京
外科
【論文】
 1．井上 尚，稲葉浩久，片倉慧美，他：悪性リ
ンパ腫との鑑別を要した中葉無気肺を呈する肺
サルコイドーシスの1例
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　胸部外科　65：1097-1100，2012
 2．井上 尚，稲葉浩久，熱田幸司，他：肺原発
リンパ上皮腫様癌
　胸部外科　65：1123-1126，2012
 3．宮部理香，雑賀三緒，白石 好，他：男性に
発症した乳腺原発神経内分泌癌の1例
　日本臨床外科学会雑誌　74：885-889，2013
 4．林 祥子，稲葉浩久，溝田高聖，他：肺動静
脈瘻破裂にて緊急手術を行った一例
　静岡赤十字病院研究報　32：38-41，2013
 5．西平守道，稲葉浩久，溝田高聖，他：心タン
ポナーデを認めた慢性心嚢炎に対して胸腔鏡補
助下心膜開窓術を施行した1例
　静岡赤十字病院研究報　32：56-59，2013
 6．溝田高聖，下島礼子，雑賀三緒，他：小腸イ
レウスを契機に発見された小腸癌の1例
　静岡赤十字病院研究報　32：60-64，2013
 7．西平守道，稲葉浩久，早川貴光，他：肺癌肉
腫の1例
　静岡赤十字病院研究報　33：39-43，2013
 8．山下皓正，小林秀昭，西平守道，他：肝切除
施行し診断したZahn梗塞の1例
　静岡赤十字病院研究報　33：35-38，2013
 9．白石 好，千装真由美，露木直子，他：外来
緩和ケアチーム介入によるがん終末期患者の在
宅緩和ケア移行推進
　癌と化学療法　4：164-166，2013
10．井上 尚，稲葉浩久，大島令子，他：壁側胸
膜原発粘膜関連濾胞辺縁帯（MALT）リンパ
腫の1例
　胸部外科　67：165-168，2014
【学会発表】
 1．宮部理香：甲状腺中毒症の超音波診断　バセ
ドウ病・AFTN・破壊性甲状腺炎など 甲状腺
疾患に対するドプラ法　甲状腺中毒症への応用
　第30回　日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会
2013.4.20　福島
 2．白石 好，千装真由美，露木直子，他：外来
緩和ケアチームが介入した切除不能再発がん患
者の在宅期間の検討　幸福の尺度としての在宅
という視点
　第18回　日本緩和医療学会学術大会　2013.6.21
横浜
 3．宮部理香，雑賀三緒：シクロホスファミドに
よる副作用ʻWasabi noseʼを認めた1例
　第21回　日本乳癌学会学術総会　2013.6.27　浜
松
 4．雑賀三緒，宮部理香：乳腺浸潤性微小乳頭癌
の6例の検討
　第21回　日本乳癌学会学術総会　2013.6.27　浜
松
 5．白石 好，千装真由美，露木直子：進行再発
大腸癌化学療法の至適な治療中止時期の検討
　第51回　日本癌治療学会学術集会　2013.10.25
京都
 6．宮部理香，早川貴光，西平守道，他：当院に
おける転移性乳癌に対するパクリタキセル+ベ
バシズマブによる治療経験
　第51回　日本癌治療学会学術集会　2013.10.25
京都
 7．山下皓正，宮部理香，石井賢二郎，他：腎癌
甲状腺転移の1例
　第87回　日本超音波医学会学術集会　2014.5.9
横浜
 8．早川貴光，稲葉浩久，西平守道，他：経過中
に腫瘍内壊死により自然縮小した胸腺腫の1例
　第31回　日本呼吸器外科学会総会　2014.5.29　
東京
 9．白石　好：進行再発大腸がん治療の止め時　
治療を最期まで続けることに意味はあるのか？
　第7回　静岡県中部大腸癌診療研究会　2013.6.1
静岡（中島屋ホテル）
10．早川貴光，大島令子，白石 好，他：早期に
切除しえた虫垂粘液嚢腫の1例
　静岡県外科医会第228回集談会　2014.6.7　静岡
11．宮部理香：当院における浸潤性小葉癌の臨床
病理学的特徴の検討
　第22回　日本乳癌学会学術総会　2014.7.10　大
阪
12．白石　好：がん患者の意志決定支援について
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　第20回　癌医療とQOLを考える会　2013.7.20　
静岡（ニッセイ）
13．白石　好：「顔の見える連携」をつくるため
に　ほろの会（地域包括緩和ケア協議会）活動
報告
　第27回　静岡緩和ケア研究会　2014.9.27　静岡
（山口駅前ビル）
14．早川貴光，大島令子，白石 好，他：早期に
切除しえた虫垂粘液嚢腫の1例
　第50回　日本赤十字社医学会総会　2014.10.16
熊本
15．宮部理香：甲状腺ドプラ検査の手技と方法
　第33回　日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会
2014.10.18　大分
【講演】
 1． 白 石　 好： 緩 和 ケ ア とAdvance Care 
Planning 「幸せって何ですか？」
　平成26年度静岡ケアマネ協会総会第2回医療知
識スキルアップ研修　2014.6.7　静岡（労政会
館）
 2．白石　好：がん終末期の在宅ケアとアドバン
スケアプランニング
　おしゃべりサロン（がん患者支援団体）　
2014.7.25　静岡（静岡市東部保健福祉センター）
 3．白石　好：S-NET在宅緩和ケア連携システム
　S-NET在宅緩和ケア協議会　2014.10.23　静岡
（静岡医師会会館）
 4．白石　好：在宅ケアを見据えた終末期の栄養
管理
　静岡中部輸液療法研究会第15回薬剤師セミナー
2014.10.30　静岡（あざれあ）
内科・健診部
【著書・論文】
 1．川田和昭．他．日本消化器がん検診学会胃細
径内視鏡検診研究会（編）：経鼻内視鏡による
胃がん検診マニュアル，医学書院，東京，2014
 2．川田和昭．当院人間ドックにおける経鼻内視
鏡による胃がん発見率の推移．
　日本人間ドック学会誌　28(4)：616-621，2013
【学会発表・研究会】
 1．川田和昭：内視鏡による胃炎・胃がん検診の
提唱
　第102回　日本消化器内視鏡学会北陸支部例会
シンポジウム「胃がん検診の現状と展望」基調
講演　2013.11.24　金沢
 2．川田和昭．小林秀昭，他：人間ドックにおけ
る胃炎検診の試み
　第87回　日本消化器内視鏡学会総会 附置研究
会「上部消化管内視鏡検診の科学的検証と標準
化に関する研究会」　2014.5.17　福岡
 3．川田和昭，他：人間ドックにおける上部消化
管検査の現状と課題－赤十字健診事業研究会ア
ンケート調査より－
　第55回　 日 本 人 間 ド ッ ク 学 会 学 術 大 会　
2014.9.5　福岡
 4．川田和昭：静岡市内視鏡胃がん検診の現状と
課題，日本消化器関連学会週間パネルディス
カッション10「対策型内視鏡検診の現状と問題
点」指定演題　2014.10.24　神戸
 5．川田和昭：胃がん検診における経鼻内視鏡の
有用性－内視鏡による胃炎・胃がん検診の提唱
－
　第24回　りんくう消化器病研究会　2013.11.2　
大阪
 6．川田和昭：そうだったのか，経鼻内視鏡前処
置－患者さんにとってベストな前処置を考えて
みよう
　第20回 経鼻内視鏡研究会 in 関西　第一部　
2013.11.30　大阪
 7．川田和昭：静岡赤十字病院における経鼻内視
鏡の現状と将来像
　第20回経鼻内視鏡研究会 in 関西第二部パネル
ディスカッション「経鼻内視鏡の来し方・行く
末〜先達に聴く〜」　2013.11.30　大阪
 4．川田和昭：内視鏡による胃炎・胃がん検診の
提唱－ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の内視
鏡診断－
　第269回　大和市胃・大腸検診カンファレンス，
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第235回大和市消化器病研究会（精度管理検討
会）2013.12.6　神奈川
 5．川田和昭：人間ドックにおける胃がんリスク
判定の現状と課題
　第19回　赤十字健康管理事業研究会　2014.9.3
福岡
【学会】
 1．川田和昭：胃内視鏡検診における画像撮影テ
クニック－精度管理を向上させる画像を撮る－
　静岡市内視鏡胃がん検診スキルアップ講座　
2013.12.14　静岡市
 2．川田和昭：胃がん検診は新時代へ－経鼻内視
鏡による胃炎・胃がん検診の提唱－
　新時代の胃がん検診セミナー　2014.1.17　東京
 3．川田和昭：がん検診のおはなし－がんの早期
発見・早期治療，そして予防－，中部電力静岡
支店安全衛生委員会健康講座，2014.2.13，静岡
市
 4．川田和昭：胃がん検診が変わる！－胃がんは
予防する時代に－，糸杉の会記念講演，2014，
6.16，静岡市
 5．川田和昭：ピロリ菌感染胃炎を正確に診断す
るためのコツ
　横須賀市医師会学術講演会経鼻内視鏡ハンズオ
ンセミナー　2014.7.5　横須賀市
 6．川田和昭：経鼻内視鏡によるピロリ菌感染胃
炎診断
　第14回　静岡コメディカルのための経鼻内視鏡
勉強会　2014.7.12　静岡市
 7．川田和昭：よりよい胃がん検診を目指して！
二重読影で気がついたこと
　静岡市胃がん内視鏡検診研修会内視鏡検診スキ
ルアップセミナー　2014.7.24　静岡市
 8．川田和昭：これまでの経鼻内視鏡，これから
の経鼻内視鏡
　第36回　消化器内視鏡機器取扱い講習会特別講
演　2014.8.30　大阪市
 9．川田和昭：ピロリ菌感染胃炎の内視鏡診断－
経鼻内視鏡検査の実際とコツ－
　藤沢市医師会学術講演会経鼻内視鏡ハンズオン
セミナー　2014.9.25　藤沢市
10．川田和昭：ピロリ菌感染を考慮した胃X線検
査，第1回　胃がん検診エックス線撮影従事者
講習会　2014.9.27　静岡市
11．川田和昭：内視鏡による胃炎・胃がん検診の
提唱
　静岡県医師会がん検診医師研修会　2014.10.25
静岡市
【新聞・雑誌・インターネット】
 1．川田和昭．苦しくない内視鏡検査で胃がんの
早期発見を！
　静 岡 第 一 テ レ ビnews every． し ず お か　
2014.8.21
 2．川田和昭：経鼻内視鏡，ピロリ菌の検査と除
菌の効果
　静 岡 第 一 テ レ ビnews every． し ず お か　
2014.8.27
産婦人科
【論文】
 1．市川義一，山田卓博, 平田咲子，他：腹腔鏡
下子宮筋腫核出術における筋層縫合方法の検討
－Smead Jones縫合の有用性－
　日本産科婦人科内視鏡学会雑誌　29(1)：228-
234，2013
 2．磯部まり子，市川義一,（池ノ上学），他：生
殖補助医療，性ホルモン補充を行わず，妊娠・
出産に至った先天性リポイド副腎過形成の一例
　静岡産科婦人科学会雑誌　2(1)：38-43，2013
 3．山田卓博，（池ノ上学），藤岡泉，他：婦人科
　腹腔鏡手術における腹横筋膜面ブロックと硬膜
外麻酔法の術後鎮痛効果に関する比較検討
　日本産科婦人科内視鏡学会雑誌　29(1)：245-
249，2013
 4．（中山毅），藤岡泉，市川義一，他：内視鏡手
術におけるシート状癒着防止剤（セプラフィル
ム）体腔内搬入の新しい工夫　5mm径の新し
いデバイスの考案
　日本産科婦人科内視鏡学会雑誌　29(1)：220-
223，2013
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【学会発表】
 1．市川義一：組織学的に検証する単純子宮全摘
術における基靱帯処理
　第3回　静岡婦人科腫瘍勉強会　2014.03.08　静
岡市　あざれあ
 2．片倉慧美，市川義一，藤岡泉，他：腹腔鏡手
術加刃にたどり着くまで
　静岡内視鏡手術研究会　2014.05.10　静岡市　
ペガサート
 3．藤岡泉，市川義一，片倉慧美，他：胎盤遺残
に対しMTX療法および子宮鏡下手術が有効で
あったが，次回妊娠時に部分癒着胎盤，胎盤遺
残を反復した一例
　平成26年度静岡産科婦人科学会春季学術集会　
2014.06.01　静岡市　もくせい会館
 4．片倉慧美，（野上侑哉，水口雄貴），他：生児
を得た胎児共存奇胎の一例
　第127回　関東連合産科婦人科学会学術集会　
2014.06.22　東京都
【講演】
 1．市川義一，（中山毅）
　 米 原 市 役 所 主 催「 医 師 体 験 セ ミ ナ ー」　
2013.11.2　米原市　米原公民館
 2．市川義一：卵巣癌診療の現場から
　中外製薬社内勉強会2013.12.10　静岡市　中外
製薬会議室
 3．根本泰子：日系人社会ボランティア派遣前訓
練
　婦人科疾患講義　2014.05.17　横浜市　JICA横
浜
 4．市川義一：卒後14年目，中堅産婦人科医と
して実践・指導している術後合併症マネージ
メント　宮崎市郡産婦人科医会（特別講演）　
2014.6.26　宮崎市　宮崎観光ホテル
 5．市川義一：助産師外来に必要な超音波断層装
置の操作方法
　平成26年　静岡県看護協会助産師職能研修会　
2014.8.23　静岡赤十字病院
 6．市川義一：婦人科緩和ケーススタディ　受容
と告知〜患者のこころを汲み取るアプローチ〜
　第4回　静岡婦人科腫瘍勉強会　2014.10.18　浜
松市　TKP浜松アクトタワーカンファレンス
センター
小児科
【論文】
 1．大河原一郎：（小児の治療指針）よくみられ
る症状・症候への対症療法　かぜ症候群（解説
/特集）　小児科診療　77（増）：7-9，2014
【学会発表】
 1．伊藤淳平，大河原一郎，西田光宏，他：家族
内感染が原因と考えられるESBL産生大腸菌に
よる尿路感染症の乳児例
　第134回　 日 本 小 児 科 学 会 静 岡 地 方 会　
2014.6.21　静岡市
血管外科
【論文】
 1．三岡博，齋藤孝晶，笠原正男，他：頚動脈蛇
行症を合併した内頚動脈瘤の治療経験
　日本血管外科学雑誌　23(1)：17-20，2014
耳鼻咽喉科
【論文】
 1．行木英生，行木一郎太，笠原正男，他：鼻腔
副鼻腔癌の頭蓋底浸潤例に対する頭蓋顔面複合
体の一塊切除術-静岡赤十字病院に置ける3年間
（1990.04-2013.03）の経験を基に
　静岡赤十字病院研究報　33(1)：1-12，2013
検査部・輸血部
【論文】
 1．岩田一美，杉山八寿子，岡部ゆかり，他：当
院における過去5年間の血液培養実施状況
　静岡赤十字病院研究報　33(1)：17-21，2013
 2．宇賀田章乃，山口孝一，川口貴子，他：自
家製プール血清による生化学項目の精度管理-
プール血清作製法-
　日赤医学　65(2)；427-432，2014
【学会発表】
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 1．岡部ゆかり，黒山祥文：MRSA敗血症の臨床
病理学的背景の検討
　第52回　中部圏支部医学検査学会　2013.11.　
23　三重
 2．岩田一美：PURE-LAMP法による結核菌検出
の有用性
　第29回　日本環境感染学会総会・学術集会　
2014.　2.14-15　東京
 3．山口孝一，関根久実，大畑雅彦：骨髄血液細
胞の形態所見と染色体異常の関連
　第63回　日本医学検査学会　2014.4.19-20　新潟
 4． 高 崎 将 一， 関 根 久 実， 大 畑 雅 彦， 他：
ADVIA2120iのMPXIの臨床的有用性
　第63回　日本医学検査学会　2014.4.19-20　新潟
 5．小林久見子，藤木　明，阪部優夫，他：ホル
ター心電図による直線回帰を用いたQT-PR解
析の妥当性
　第34回　日本ホルターノンインベイシブ心電学
研究会　2014.6.7　愛知
 6．赤坂寿美子：検査室主導の院内教育研修の取
り組み
　第50回　日本赤十字社臨床検査技師業務研修会
2014.6.14　東京
 7．山口孝一，関根久実，大畑雅彦：MPXIの臨
床的有用性の検討　基準値および個体内変動幅
の検討
　第15回　日本検査血液学会学術集会2014.7.20-
21　宮城
 8．宇賀田章乃，原毅，赤坂寿美子：当院腎臓病
教室における臨床検査技師の役割
　第53回中部圏支部医学検査学会　2014.9.27　富
山
 9．山﨑大央，大畑雅彦：末梢血幹細胞採取
（PBSCH）におけるADVIA2120i %LUCの有用
性
　第53回　中部圏支部医学検査学会　2014.9.28　
富山
【講演】
 1．大棟久美江：染色体検査の実例と運用
　第1回遺伝子・染色体検査研修会　2013.11.24　
東京
 2．大畑雅彦：多発性骨髄腫の病態と検査
　sysmex血液検査セミナー　2013.12.14　福岡
 3．大畑雅彦：SIRSの病態と臨床検査
　シーメンスヘマトロジーセミナー　2014.4.25　
静岡
 4．大畑雅彦：おもしろ，おかしく，血液検査学
を考えてみる
　シーメンス関東・信越ヘマトロジーセミナー　
2014.7.5　東京
 5.大畑雅彦：検査技師の視点から見た多発性骨髄
腫
　第20回　関甲信支部・首都圏支部合同血液検査
研修会　2014.9.21　長野
 6．大畑雅彦：多発性骨髄腫の形態学的特徴と病
態（細胞の見方・考え方）
　第12回神奈川血液疾患スライドカンファレンス
2014.9.27　神奈川
病理部
【学会発表】
国際学会
 1．Yamada K, kawaharasaki Y, Kasahara M, et 
al：Villoglandular papillary adenocarcinoma 
ad-mixed with adenocarcinoma in situ of 
uterine cervix, a report of case The 21th 
Thai-Japanease Warkshop in Diagnostic 
cytopathology　2014.1.15-17 Thailand
国内学会
 1．後藤務，大塚証一，河原崎由紀子，他：若年
性遺伝性甲状腺髄様癌（MEN2型）の1例
　第52回　日本臨床細胞学会秋期大会　2013.11. 
2-3　大阪
 2.（ 浦 野 誠， 桐 山 諭 和 ）， 笠 原 正 男， 他：
Dysmoplastic fibroma of mandibular bone
　第294回　東海病理医会　2013.11.16　愛知
 3.（桐山諭和），笠原正男，田代和弘：Villo-
tubular adenoma
　第296回東海病理医会　2014.01.18　愛知
 4．山田清隆，大塚証一，後藤務，他：乳頭部嚢
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胞性病変を伴ったDCISの1例
　平成26年度静岡県臨床細胞学会総会　2014.5.17
静岡
 5．河原崎由紀子，大塚証一，後藤務，他：穿刺
吸引細胞診にて腎明細胞癌甲状腺転移が示唆さ
れた1例
　第55回　日本臨床細胞学会総会（春期大会）　
2014.6.5-7　神奈川
 6.（桐山諭和），笠原正男，田代和弘：Colitis 
cystica profunda
　第302回　東海病理医会　2014.07.19　愛知
 7.（桐山諭和），笠原正男，田代和弘：バリウム
による穿孔性壊疽性虫垂炎及び化膿性腹膜炎
　第303回　東海病理医会　2014.08.16　愛知
 8.（桐山諭和），笠原正男，田代和弘：扁平上皮
癌への分化が著明な子宮類内膜癌と卵巣の類内
膜癌を伴う扁平上皮癌の2症例
　第247回　静岡県病理医会 　2014.08.31　 静
岡
 9．大塚証一，笠原正男，後藤務，他：左頬部に
発生した巨大皮膚混合腫瘍の1例
　第50回　日本赤十字社医学会総会　2014.10.16-
17　熊本
【講演】
 1．笠原正男：病理組織診断コメンテーター
　第119回　静岡県大腸疾患研究会　2013.11　静
岡
 2．笠原正男：病理組織診断コメンテーター
　第120回　静岡県大腸疾患研究会　2014.06　静
岡
栄養課
【学会発表】
 1．伊藤敦子，梅木幹子：糖尿病教室食事会の指
導内容検討後の効果とそれに比例する指導者に
求められるスキル」
　第17回　日本病態栄養学会　2014.1.11　大阪
 2．菊地しおり，鈴木綾，原口麻理江：きざみ食
からソフト食へ
　第29回　日本静脈経腸栄養学会　2014.2.28　横
浜
 3．杉山貴紀，菊地しおり，梅木幹子：下痢対策
マニュアルを基本にグルタミンFとK－LECを
併用し下痢軽減に有効であった症例
　第29回　日本静脈経腸栄養学会　2014.2.28　横
浜
 4．梅木幹子，菊地しおり：災害時の栄養管理の
取り組み〜自助，共助体制をどうするか〜
　第33回　食事療法学会　2014.3.9　長崎
 5．池田恵美，梅木幹子：褥瘡回診における管理
栄養士の取り組み
　第50回　日本赤十字社医学会総会　2014.10.16
熊本
 6．梅木幹子，伊藤敦子：やる気にさせる栄養指
導を目指して　〜実践的な指導の取り組み〜
　第50回　日本赤十字社医学会総会　2014.10.16
熊本
 7．菊地しおり，梅木幹子：安全な食事提供を目
指して　ソフト食をリニューアル　第2報
　第50回　日本赤十字社医学会総会　2014.10.17
熊本
【講演】
 1．菊地しおり：一般市民および患者さんのため
の講演会「安全な食事」　2013.12.3　静岡赤十
字病院
 2．鈴木綾：きざみ食廃止の試み　〜急性期病院
の決断〜
　静岡県給食協会　2014.2.25　静岡あざれあ
 3．梅木幹子：疾病と減塩　〜当院における減塩
食の取り組み〜」
　フードメディケアショー　2014.4.12　静岡　グ
ランシップ
 4．菊地しおり：新人看護師対象
　院内看護部ＮＳＴ研修会　2014.5.7　静岡赤十
字病院
 5．杉山貴紀：ＲＳＴ研修会　ＲＳＴにおける栄
養管理
　院内医療安全セミナー　2014.5.23　静岡赤十字
病院
 6．菊地しおり：食中毒
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　院内医療安全セミナー　2014.6.10　静岡赤十字
病院
 7．菊地しおり：摂食・嚥下障害看護の基礎均一
ゼリーと不均一ゼリーを食べ比べてみよう
　院内医療安全セミナー　2014.7.2　静岡赤十字
病院
 8．伊藤裕子：糖尿病食品交換表について
　院内勉強会　2014.7.16　7-3病棟
 9．菊地しおり：嚥下調整食の取り組み
　平成26年度日赤栄養士会全国研修会　2014.8.9
　日本赤十字社
10．菊地しおり：口腔ケアの重要性　とろみのつ
け方を確認しよう
　院内医療安全セミナー　2014.8.12　静岡赤十字
病院
11．伊藤敦，小林栄美：産科の栄養管理について
〜産科教室，妊娠糖尿病〜
　院内勉強会　2014.8.20　6-1病棟
12．菊地しおり，内海知晃：栄養剤について
　院内勉強会　2014.8.28　3-4病棟
13．菊地しおり：摂食嚥下障害患者に適した食物
形態と食事介助
　院内医療安全セミナー　2014.9.9　静岡赤十字
病院
14．梅木幹子：当院の災害時の栄養管理
　院内医療安全セミナー　2014.9.25　静岡赤十字
病院
15．梅木幹子：当院の栄養管理
　院内赤十字奉仕団勉強会　2014.9.26　静岡赤十
字病院
16．伊藤裕子：腎臓病の食事療法について
　腎友会　2014.11.9　静岡　シズウェル
看護部
【学会発表】
 1．森藤あゆみ：栄養剤注入方法の再検討により
胃瘻トラブルが軽減した事例〜水を先に注入す
る方法に変更して〜
　静岡県看護協会静岡地区支部平成25年度看護実
践報告会　2014.1.18　静岡
 2．杉山倫代：パートナーシップ・ナーシング・
システム（PNS）を導入した経過と実践報告
　静岡県看護協会静岡地区支部平成25年度看護実
践報告会　2014.1.18　静岡
 3．浅塲　香：乳がん患者を対象とした外来がん
自己管理支援システムの構築1－試行結果－
　 第28回　 日 本 が ん 看 護 学 会 学 術 集 会　
2014.2.8-9　新潟
 4．浅塲　香：ホルモン療法中の閉経前乳がん患
者の更年期様症状と精神症状，心理的要因との
関連
　 第28回　 日 本 が ん 看 護 学 会 学 術 集 会　
2014.2.8-9　新潟
 5．浅塲　香：がん看護専門看護師の道徳的感受
性と背景要因の関係
　日本看護倫理学会第7回年次大会　2014.5.24-25
愛知
 6．田口　薫：切迫早産・妊娠糖尿病と判断され
た妊婦への看護〜妊娠期の食事療法の検討〜
　静岡県母性衛生学会　2014.9.20.21　静岡
 7．増田江美，林　千香子，白鳥千恵美，他：病
棟における認定看護師を活用した教育制度の導
入〜病棟内認定制度の立ち上げ〜
　第50回　日本赤十字医学会総会　2014.16-17　
熊本
 8．太田亜希子，村松美代子：救命から看取りの
急激な変化の過程における家族への援助のあり
方とは
　第50回　日本赤十字医学会総会　2014.10.16-17
熊本
 9．野田美由紀，高橋涼子，牧野仁美，他：病棟
でのリフレクションの取り組み〜リフレクショ
ンシートを用いて〜
　第50回　日本赤十字医学会総会　2014.10.16-17
熊本
10．木内麻里，渡辺由佳，野田美由紀：整形外科
手術患者における術前経口補水の患者への有用
性と看護労力の有用性
　第50回　日本赤十字医学会総会　2014.10.16-17
熊本
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11．長島千里，洞口雅代，筒井ゆかり，他：リン
パ浮腫に対する当院の取り組み〜院内研究会の
立ち上げ〜
　第50回　日本赤十字医学会総会　2014.10.16-17
熊本
12．石川千奈美：腎代替療法選択支援の実際と今
後の課題
　第50回　日本赤十字医学会総会　2014.10.16-17
熊本
13．正木育美，松井香織，梅原実希子：妊婦の心
の変化からマタニティヨーガ教室の評価〜自己
効力感尺度を用いて〜
　第50回　日本赤十字医学会総会　2014.10.16-17
熊本
14．武田惠子：看護部ミーティングにおける情報
管理の活用〜チーム医療の推進に向けて〜
　第50回　日本赤十字医学会総会　2014.10.16-17
熊本
【講演】
 1．柿宇土敦子：糖尿病重症化予防のフットケア
　静岡県看護協会　教育研修　2013.12.4-6　静岡
 2．牧野仁美：災害看護論
　伊豆赤十字病院　2013.12.20　静岡
 3．下山美穂：平成25年度新人看護職員教育担当
者研修
　静岡県看護協会　2014.1.15　静岡
 4．稲川由美：平成25年度新人助産師研修
　静岡県看護協会　2014.1.29　静岡
 5．名倉やよい，村松美代子：平成25年度訪問看
護ステーション「在宅における急変時の対応」
　静岡県訪問看護ステーション協議会　2014.2.8
静岡
 6．高橋倫世：静岡県中部感染対策ネットワーク
講演会「糖尿病患者の足ケア」
　静岡県中部感染対策ネットワーク　2014.2.7　
静岡
 7．野田美由紀，大石としみ：静岡県立東部看護
専門学校　科目「看護の統合と実践Ⅲ」
　静岡県立東部看護専門学校　2014.2.6　静岡
 8．武田惠子：再就業準備講習会「最近の医療・
看護の動向　看護倫理」
　静岡県看護協会　2014.2.5　静岡
 9．柿宇土敦子：慢性腎臓病研修会「糖尿病フッ
トケアについて」
　静岡県健康増進課　2014.3.10　静岡
10．三浦智美：認定看護管理者教育課程ファース
トレベル「看護情報論」
　静岡県看護協会　2014.5.22，7.22　静岡
11．名倉やよい，神山芽久美：平成26年度再就業
　準備講習会「救急看護　救急蘇生の実際　
AED」
　静岡県ナースセンター　2014.5.30　静岡
12．高橋倫世：平成26年度認定看護師教育課程　
糖尿病看護コース「合併症の病期に応じた生活
調整・支援」
　日本赤十字看護大学　武蔵野キャンパス　
2014.6.30　東京
13．梶原聡子：静岡県看護協会静岡地区支部「看
護教室」いきいき長生きする秘訣
　静岡県看護協会静岡地区支部　2014.6.30　静岡
14．岡　志津香：伊豆赤十字病院研修「ストマ管
理」
　伊豆赤十字病院　2014.7.9　静岡
15．三浦智美：静岡県看護協会教育研修「看護実
践と理論」
　静岡県看護協会　2014.7.23.24　静岡
16．梶原聡子：静岡県看護協会認定看護師教育課
程「脳卒中リハビリテーション看護」
　静岡県看護協会　2014.7.29　静岡
17．原　弘子，松村葉子：静岡県立大学看護学部
　災害看護演習「包帯法」
　静岡県立大学看護学部　2014.7.29　静岡
18．稲川由美：静岡県看護協会　教育研修「助産
師のためのエコー研修」
　静岡県看護協会　2014.8.23　静岡
19．岡　志津香：看護職員スキルアップ研修「ス
トーマ造設後の生活支援について」
　岡外科胃腸科医院　2014.8.20　静岡
20．三浦智美：静岡県看護協会教育研修「ファシ
リテーター研修」
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　静岡県看護協会　2014.9.2　静岡
21．三浦智美：静岡県看護協会教育研修「リーダー
ナース研修－問題解決技法－」
　静岡県看護協会　2014.9.4.5　静岡
22．梶原聡子：山梨県看護協会「脳血管障害患者
の看護」
　山梨県看護協会看護教育研修センター　
2014.9.12.13　山梨
23．梶原聡子：静岡県看護協会教育研修「離床に
向けた脳卒中リハビリテーション看護」
　静岡県看護協会　2014.9.18　静岡
24．岡　志津香：看護職員スキルアップ研修「皮
膚保護材について」
　岡外科胃腸科医院　2014.9.17　静岡
25．岡　志津香：看護職員スキルアップ研修「ス
トーマ造設患者に係る社会復帰後のケアについ
て」
　岡外科胃腸科医院　2014.10.15　静岡
図書室
【講演】
 1．天野いづみ：病院図書館員のための電子
ジャーナル事始め（静岡版）
　平成25年度第2回　静岡県医療機関図書室連
絡会研修会　2013.11.22　中東遠総合医療セン
ター
 2．天野いづみ：トピックス；昨今の電子関連商
品について
　第21回　日赤図書室協議会研修会　2014.7.18　
日赤会館（東京）
 3．天野いづみ：（ランチョンセミナー）図書室
リニューアル時の参考に；2回の引っ越しの経
験から
　第21回　日赤図書室協議会研修会　2014.7.19　
日赤会館（東京）
【学会発表】
 1．天野いづみ：「赤十字リポジトリ」導入によ
るリポジトリ活用の事例（ポスター）
　第31回　 医 学 情 報 サ ー ビ ス 研 究 大 会　
2014.7.26-27　愛知県がんセンター（名古屋）
